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Case No. 7655 
IN TEE SUPREME COURT 
OF THE STATE OF UTAH 
MARIA B. LEP.ASIOTES, 
Plaintiff and Respondent 
-vs-
,SOPHRONIA WOODLAND DINSDALE, 
CHESTER F. DINSDALE and 
DARRELL DINSDAlE, 
Defendants and Appellants. 
APPELLANTS I BRIEF 
GEORGE M. HASON 
Attorney for Defendants and Appel-
lants, 
Address: First Security Bank Bldg. 
Brigham City, Utah 
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